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5. Студентов-кураторов инструктируют о таких деонтологически важных аспектах, как не-
желательность информирования пациента о вероятных прогностически неблагоприятных событи-
ях в течении его заболевания, в первую очередь онкологических, а также о возможном профессио-
нальном характере его заболевания.  
6. Студенту должна постоянно прививаться способность с высокой степенью убедительно-
сти преподносить сведения и внушать курируемым  пациентам  понимание необходимости  отказа 
от бытовых вредных привычек (табакокурения, неумеренного приема не только крепкого алкого-
ля, но и пива, избыточного употребления поваренной соли), уметь обосновать крайнюю необхо-
димость своевременного выявления и лечения одонтогеных заболеваний, периодического измере-
ния АД, рентгенологического исследования органов грудной клетки. 
Выводы. Формирование профессионально и этически оптимальной среды для подготовки 
студентов на циклах терапевтических дисциплин в процессе самостоятельной курации пациентов 
требует усилий со стороны преподавателя не только в совершенствовании навыков и умений сту-
дентов, но и в психологической подготовке курируемых пациентов.  
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Одной из значимых задач, стоящих перед профессорско-преподавательским коллективом 
вуза, является обеспечение быстрой  и эффективной адаптации студентов к новой образователь-
ной среде.  
Адаптацию студентов к обучению в вузе определяют как интенсивный и динамичный, мно-
госторонний и комплексный процесс жизнедеятельности, в ходе которого индивид на основе со-
ответствующих приспособительных реакций вырабатывает устойчивые навыки удовлетворения 
тех требований, которые предъявляются к нему в ходе обучения и воспитания в высшей школе [1]. 
В процессе учебной деятельности у студентов формируется несколько видов адаптаций [2], 
которые являются во многом взаимосвязанными и взаимообусловленными: 
- физическая адаптация (характеризуется изменением состояния здоровья, самочувствия, 
уровня работоспособности и физической активности студента); 
- психологическая адаптация (изменение психоэмоционального состояния в период учебы); 
- дидактическая адаптация (адаптация к учебному процессу вуза); 
- социальная адаптация; 
- адаптация к новым бытовым условиям. 
Многочисленные исследования показали, что адаптация студентов к учебному процессу за-
вершается, как правило, на третьем курсе. Наиболее сложным и болезненным является первый год 
обучения. После зачисления в вуз студенты сталкиваются с большим количеством различных про-
блем, к которым они зачастую не готовы. Сложности, возникающие у студентов-первокурсников в 
период адаптации к образовательному процессу, обусловлены следующими факторами: 
• недостаточный уровень базовой подготовки по многим дисциплинам; 
• интенсивная учебная нагрузка (большие объемы новой информации необходимо ус-
воить за относительно короткое время, много новых предметов);  
• новые способы и формы учебной деятельности (модульный принцип обучения, рей-
тинговая система оценки знаний, лекции, семинары, коллоквиумы); 
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• более высокие требования со стороны преподавателей относительно качества подго-
товки к занятиям; 
• неадекватная оценка собственных знаний; 
• отсутствие навыков самостоятельной учебно-познавательной работы; 
• нерациональная организация режима учебного труда и отдыха; 
• низкая организованность и дисциплинированность; 
• недостаточное владение приемами анализа, сопоставления, обобщения и системати-
зации при работе с литературой;  
• отсутствие эмоциональной поддержки со стороны родных и близких у иногородних 
студентов; 
• сложные взаимоотношения в новом студенческом коллективе; 
• низкая мотивация в выборе будущей профессии. 
Ведущий тип деятельности у первокурсников – репродуктивный, в связи с этим они часто 
не могут применить теоретические знания на практике. 
Затруднения в организации и овладении новыми методами учебной деятельности, которые 
испытывают первокурсники, отрицательно сказываются на их успеваемости и психоэмоциональ-
ном состоянии, что может привести к разочарованию и потере уверенности в своих силах. В такой 
ситуации у студентов возникает чувство внутреннего дискомфорта, напряжения,  возникают со-
мнения в правильности выбора будущей профессии. Они начинают пропускать занятия без уважи-
тельной причины из-за снижения интереса к обучению. 
Процесс адаптации у каждого первокурсника проходит по-разному, его эффективность во 
многом зависит от целого ряда объективных и субъективных причин.  
Выделяют следующие факторы, способствующие успешной адаптации студентов [2]: 
• полная семья; 
• высокий уровень образования отца и матери; 
• правильные методы воспитания в семье; 
• отсутствие конфликтной ситуации в семье; 
• положительное отношение к студентам преподавателя; 
• функциональная готовность к обучению в вузе; 
• благоприятный статус в студенческой группе; 
• удовлетворенность в общении с взрослыми; 
• адекватное осознание своего положения в группе сверстников. 
Важную роль в адаптации к новой образовательной среде играют индивидуально-
психологические особенности обучающихся: исходный уровень знаний, интеллект, мотивация, 
сила воли, генетически обусловленная стратегия адаптивного поведения. 
Создание оптимальных условий для формирования высокого уровня адаптации является 
необходимым фактором успешной учебной деятельности студента. Решение этой проблемы дос-
тигается за счет слаженной работы преподавателей, кураторов студенческих групп и сотрудников 
психолого-педагогической службы вуза. 
К основным мероприятиям, направленным на приобретение студентами определенных на-
выков, обеспечивающих их эффективную и быструю адаптацию, можно отнести следующие фор-
мы работы: 
- анкетирование, социологический опрос и личные беседы с целью выявления проблем, 
связанных с адаптацией первокурсников; 
- ознакомление студентов с основами научной организации учебного труда; 
- проведение тренингов, направленных на развитие навыков самоанализа, самооценки и са-
моконтроля; 
- индивидуальное и групповое консультирование студентов по методам и способам обуче-
ния (приемам рационального запоминания информации, конспектирования, составления опорных 
схем и таблиц); 
- проведение кураторских часов по интересующим студентов темам, а так же тренингов по 
сплочению студенческого коллектива; 
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- проведение индивидуальной воспитательной и психологической работы со студентами, 
испытывающими наибольшие трудности в адаптации к новым условиям; 
- проведение семинаров с кураторами и преподавателями, работающими с первокурсника-
ми для повышения уровня их психолого-педагогической грамотности. 
Выводы: 
Адаптация студентов к обучению в высшей школе имеет мультифакториальный принцип 
формирования и зависит от  организации обучения в вузе, личных особенностей студентов, а так-
же слаженной работы преподавателей, кураторов студенческих групп и сотрудников психолого-
педагогической службы вуза. 
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В динамичном, быстро меняющемся мире, все чаще переосмысливаются, корректируются и 
коренным образом изменяются цели и задачи образования. Главным результатом образовательно-
го процесса является не количество полученной учащимися информации, а развитие их способно-
стей самостоятельно находить ее, выбирать способ действия в определенных ситуациях и, главное, 
применять предметные знания, умения и навыки на практике. 
Опыт работы преподавателей кафедры химии со слушателями ФПДП показывает, что вы-
пускники школ демонстрируют знание фактологического материала, умение воспроизводить и 
применять знания в знакомой (учебной) ситуации и в меньшей степени – умение интегрировать 
эти знания и применять их в практической деятельности и повседневной жизни. Это можно объяс-
нить тем, что традиционно  для школьного образования является ориентация на освоение большо-
го объема знаний, а не на формирование способности применять полученные знания в различных 
жизненных ситуациях, решать поставленные проблемы, что, несомненно, приводит к снижению 
интереса к познанию науки и качества усвоения учебного материала. Поэтому перед преподавате-
лями кафедры химии ФПДП стоит задача активизации учебно-познавательной деятельности, ор-
ганизовав учебный процесс на основе единства приобретения знаний и формирования практиче-
ского опыта их использования. 
Один из возможных вариантов решения этой задачи заключается в использовании практи-
ко-ориентированного подхода в обучении слушателей, основной целью которого является форми-
рование знаний и умений, востребуемых сегодня в разнообразных сферах социальной и профес-
сиональной практики и понимание того, где, как и для чего полученные умения можно применять 
в процессе жизнедеятельности.  
Одним из технологических инструментов, обеспечивающих практико-ориентированный 
подход в обучении, выступают практико-ориентированные задачи. Практико-ориентированной 
является задача, направленная на развитие ключевых компетенций учащегося и выявление хими-
ческой сущности объектов природы, производства и быта, с которыми человек взаимодействует в 
процессе практической деятельности [1]. 
